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Znanstveni skup o dvadesetogodi!njici 
hrvatskog Ustava
UDK UDK: 342.4(497.5)(047)
Exegi monumentum aere perennius ... 
(Horacije, Lib. III., Ode XXX.)
Povodom dvadesete obljetnice dono!enja hrvatskog »bo"i#nog Ustava« 
od 22. prosinca 1990., u Zagrebu je u Pala$i Hrvatske akademije znanosti 
i umjetnosti 16. prosinca 2010. odr"an okrugli stol u organizaciji Znan-
stvenog vije#a za dr"avnu upravu, pravosu%e i vladavinu prava HAZU te 
Hrvatske udruge za ustavno pravo. Cilj skupa bio je da se kroz okupljanje 
hrvatskih konstitucionalista, predstavnika zakonodavne, sudbene i izvr!ne 
vlasti te nekih od glavnih protagonista procesa dono!enja Ustava u toj 
annus mirabilis ne samo podsjeti na temeljni zna$aj hrvatskoga Ustava za 
uspostavljanje suverene i samostalne Republike Hrvatske nego i upozori 
na razli$ite aspekte ozbiljenja njegove vladavine, kao rukovoditelja stvar-
nih demokratskih politi$kih procesa te kao ultimativnog za!titnika ljud-
skog dostojanstva u smislu maksime non sub homine, sed sub lege.
Uz predsjednika HAZU Milana Mogu!a te dr"avnog tajnika Ministarstva 
pravosu%a Zorana Pi$uljana, skupu se uvodno obratio i predsjednik Re-
pub like prof. dr. sc. Ivo Josipovi#. Podsjetio je na korijene ustavnopravnog 
razvoja Republike Hrvatske koji se nalaze ve# u odlukama Zemaljskog 
antifa!isti$kog vije#a narodnog oslobo%enja Hrvatske (ZAVNOH-a) te u 
odredbama Ustava Socijalisti$ke Republike Hrvatske iz 1974., a koje su 
putem plebiscitarnog o$itovanja volje hrvatskih gra%ana 1991. umjesto 
»kraja povijesti« (Fukuyama) omogu#ile hrvatsko osamostaljenje. Tako%er 
je iznio prijedlog izrade projekcije ustavnog razvoja Republike Hrvatske u 
idu#a dva desetlje#a, slo"iv!i se s inicijativom prof. dr. sc. Branka Smerde-
la o izdavanju deklaracije skupa s naznakom ciljeva i strategije ostvarivanja 
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ideje akademika Jak!e Barbi"a o »prikupljanju svih stru#nih snaga s ciljem 
uvo$enja reda, odnosno ... obnavljanja ustavnog poretka«.
U istom konstruktivnom duhu nastavili su uvodni izlaga#i Vladimir %eks, 
prof. dr. sc. Branko Smerdel, predsjednica Ustavnog suda prof. dr. sc. 
Jasna Omejec, prof. dr. sc. Sini!a Rodin te prof. dr. sc. Arsen Ba#i". Oni 
su svoja izlaganja posvetili izazovima dosljedne implementacije Ustava 
s ciljem ostvarenja (parafraziraju"i Ustav SAD-a) »[ever] more perfect« 
vladavine Ustava kao modusa postojanja zajednice gdje »u po#etku bija!e 
Ustav i Ustav djelom postade« (Jadranko Crni"). U tom kontekstu prof. 
dr. sc. Smerdel spominje »vjeru u Ustav«, realitet da &ivot Ustava ovisi o 
njegovu prihva"anju i internaliziranju u umovima gra$ana kao kona#ne 
»zajednice tuma#a Ustava« (Häberle). U njoj "e »braniti zakone kao be-
deme svoga grada« (Heraklit, Fragmenti, § 44). U situaciji u kojoj je »po-
pularnost Ustava u !irokim narodnim slojevima spala ... na niske grane« te 
u kojoj »politi#ke i ine elite potiskuju Ustav ukoliko izravno nije u funkciji 
njihovih kratkoro#nih sebi#nih ciljeva«, glavni je izazov povratak idealima 
»bo&i"nog Ustava« kroz intenzivno djelovanje na !irenju svijesti o va&nosti 
ustavnih jamstava za svakog pojedinca te politi#ku zajednicu u cjelini, inter 
alia i podukom predmeta gra!ansko obrazovanje od vrti"ke dobi nadalje. 
S ovime je suglasan i potpredsjednik Sabora Vladimir %eks, koji je upo-
zorio da se »valja  zalagati da se ne zaborave ili !tovi!e omalova&avaju 
dr&avotvorne karijatide u kojima su sa&ete i iskazane stoljetne silnice te&-
nji i nastojanja za narodnom samobitno!"u, nezavisno!"u, suvereno!"u i 
dr&avno!"u Republike Hrvatske«. 
Kroz svoj pregled zna#enja ustavnih vrednota i principa za suvremeni kon-
stitucionalizam prof. dr. sc. Arsen Ba#i" tako$er upozorava da legitimitet 
Ustavu osigurava tek ostvarivanje vrednota koje deklarira – one nipo!to 
nisu neko larpurlartisti#ko nabrajanje, ve" »kompleksni ustavni atta-
chment koji gra$ani identificiraju s onim politi#kim i pravnim sustavom 
koji svojim sadr&ajem jest ... druga#iji od uvijek postoje"eg ‘trivijalnog’ 
Ustava, odnosno onog Ustava koji naj#e!"e deformiraju nositelji vlasti«. 
S obzirom na shva"anje vrednota #l. 3. Ustava kao »kriterija kredibilnosti 
scenarija novog po#etka« te kao suprotnosti »pukoj repetitivnoj inkanta-
ciji ideala demokracije, pravde, po!tovanja prava #ovjeka itd. i tradicional-
noj politi#koj retorici«, upozorava da »Ustavni sud ... jo! uvijek hvata zalet 
prema odlu#nijem tuma#enju ve"ine najvi!ih vrednota ustavnog poretka 
RH« te da stoga mora nastojati osigurati njihovo potpuno ostvarenje u 
suvremenoj ustavnoj hermeneutici.
Predsjednica Ustavnog suda prof. dr. sc. Jasna Omejec te prof. dr. sc. 
Sini!a Rodin upozorili su na zahtjeve koje pristupanje Europskoj uniji po-
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stavlja pred Republiku Hrvatsku. Tako profesorica Omejec kroz prikaz 
europskih tranzicijskih ustava isti!e, s obzirom na njegovu interpretativnu 
funkciju, transformativnu ulogu Ustavnog suda koja zahtijeva promjenu 
normativnog okvira njegova djelovanja »koji "e mu omogu"iti punu im-
plementaciju europskih pravnih standarda« kao »zajedni!kog europskog 
ustavnog naslje#a«, i u tom smislu tra$i da se kroz 2011. pristupi i izradi 
novoga Ustavnog zakona o Ustavnom sudu. Naime, »duboki raskorak iz-
me#u ‘idealnog’ i ‘realnog’, odnosno ‘vrijednosno-normativnog i pozitivno-
pravnog’ te objektivna potreba da novi europski tranzicijski ustavi postanu 
mjesto djelotvornog susreta onog ‘idealnog’ i onog ‘realnog’« dovode do 
toga da Ustavni sud svojim institucionalnim ovlastima treba kompenzirati 
slabosti »nedostatne politi!ke kulture, uzrokovane pote%ko"ama u prevla-
davanju totalitarizama komunisti!ke provenijencije«. Razli!ito od izvor-
ne funkcije »negativnog zakonodavca«, ustavna interpretacija u rukama 
ustavnog sudstva promi!e tako op"a mjerila i stabilne smjernice djelova-
nja javnih vlasti. Citiraju"i predsjednika Ustavnog suda Ruske Federacije 
Valerija Zorkina, Omejec zaklju!uje: »&ivot ima vlastite zakone i vlastita 
prava. On ide svojim tijekom. Morate taj tijek predvidjeti, po!eti se njime 
kretati i u pravnom stvarala%tvu te usmjeriti $ivot u potrebnom pravcu. Ne 
smijete stvarati prepreke stvarnom dru%tvenom napretku, ve" ga morate 
zauzdati te usmjeriti njegov tijek u sigurno rije!no korito«. 
Govore"i o izazovima koje pristupanje EU stavlja pred Ustavni sud Repub-
like Hrvatske, profesor Rodin upozorava da "e njegova uloga biti nu$no 
modificirana, i to na na!in s kojim on potencijalno ne"e biti zadovoljan: 
»Obveza izuzimanja nacionalnih pravnih pravila suprotnih pravu EU iz 
primjene osna$ila je suce nacionalnih redovnih sudova i istovremeno osla-
bila nacionalne ustavne sudove. Jedna od $rtava bila je njihova do tada 
nesporna ovlast ... da nacionalno zakonodavstvo ogla%avaju neustavnim 
stoga %to je suprotno me#unarodnom pravu, odnosno pravu EU«. Stoga 
"e i redovni hrvatski sudovi, u svojoj ulozi interpretiranja prava na na!in 
koji je prijateljski pravu EU, »do"i u poziciju da reformuliraju ustavna na-
!ela i koncepte«, !ime "e u Hrvatskoj biti stvoren decentralizirani sustav 
kontrole ustavnosti. Rodin kritizira 2010. prihva"ene promjene hrvatskog 
Ustava (posebno !l. 145.) koje su hrvatski poredak otvorile primjeni prava 
EU, u onom dijelu u kojem su prihvatile »osnovne odrednice tog pravnog 
poretka ... bez pobli$eg definiranja njegovog sadr$aja«. Prema njegovu 
mi%ljenju, ta odredba koja implicitno propisuje izravni u!inak te nadre-
#enost prava EU hrvatskom pravu samo je deklaratorne naravi budu"i da 








Drugi je dio okruglog stola bio posve!en u"im temama, prvenstveno par-
tikularnim podru#jima implementacije Ustava te potrebama daljnjeg dje-
lovanja de lege (et constitutione) lata et ferenda. Tako su se problema ozbi-
ljenja i modifikacije ustavnog institucionalnog ustrojstva dotakli prof. dr. 
sc. Zvonimir Lauc (Regulatorni sustav Republike Hrvatske), prof. dr. sc. 
Robert Podolnjak (Hrvatski Ustav i neposredna demokracija), prof. dr. 
sc. Biljana Kostadinov (Ustavni identitet) te doc. dr. sc. Sanja Bari! (De-
legirano zakonodavstvo i Ustav RH), a pojedinim pitanjima u#inkovitog 
ostvarenja ljudskih prava posvetili su se dr. sc. $or%e Garda&evi! (Ustav 
Republike Hrvatske i »stanja izuzetka«), dr. sc. Anita Blagojevi! (Ustav 
Republike Hrvatske i pravo na privatnost) te Ana Horvat Vukovi! (Nacio-
nalne manjine: ustavna jamstva i izgledi provedbe).
Kao rezultat ovog uspje&nog i sve#anog skupa slijedi objava zbornika ra-
dova, #ime !e se zaklju#iti 2010. godina kao, prema prijedlogu profesora 
Smerdela, »godina Ustava«.
Ana Horvat Vukovi!*
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